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 الباب الخامس
 البحث
 , هي كما يلي :في هذا البحث ستقدم الباحثة عن التحليل من النتائج البحث
في تعليم مهارة القراءة لطلاب الصف  )gnihcaet reep( تأثير تعليم الأقران  -1
للعام الدراسي  بالتار أودان أووالحادى عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية معارف 
 م. 2118/2118
تعليم في  )gnihcaet reep( اهدف هذا البحث لمعرفة تأثير تعليم الأقران 
أودان درسة الثاو ية اإسسلامية معارف بالمالصف الحادى عشر  لطلابمهارة القراءة 
ُتظهر هذالبحث أن هناك . 2018م. 2018/7018للعام الدراسي  بالتار أوو
الصف الحادى عشر  لطلابتعليم مهارة القراءة في  تعليم الأقران تأثيرًا كبيرًا بين 
   tlebat< كما يتضح من قيمة بالتار أودان أوودرسة الثاو ية اإسسلامية معارف بالم
 ytilibaborP قيمة >2( .giS-deliat) وقيمة 02210> 80417أو tgnutih
. Hoورفض  Haقبلت لمتغير اإسختبار1 حتى في هذا البحث  (71111 >11111(
 تعليم الأقران  وبالتالي يمكن الاستنتاج أن هناك تأثيرًا إيجابيًا وهامًا بين وسائل
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درسة بالمالصف الحادى عشر  لطلابتعليم مهارة القراءة في  )gnihcaet reep(
 .بالتار أودان أووالثاو ية اإسسلامية معارف 
طريقة تفسير هذا البحث بّينت الباحثة أّن عملية التعلمية التي استخدمتها 
ت وتيجة مختلفة باستخدم طالبات. و 14بعدد تعليم الأقران في الفصل التجببي 
لفصل  . ظهرت من وتائج اإسختبار البعدى طالبات 14بعدد طريقة تقليدية 
 لفصل التحكم.واإسختبار البعدى التجربي 
أن جعل الطلاب بمستيى غير  طريقة التعليم الأقراندمت فلذلك باستخ
والطلاب لتحقيق  درسمتجاوس الفهم كاوت وشطا ومستجيبا. حتى يسهل الم
التى إستعملت التعليمية  طريقة التعليم الأقرانمت االأهداف التعليمية. ثم باستخد
معالم السياحة الجماعية الصغيرة لها تأثير كبير على تحسين تحصيل الطلاب بالمياد "
" 1 وتحسين مهارات الاتصال والعمل الجماعي. ثم بقية الطلاب ليس   الثقافية والطبيعية
 .الرس اللغة العربية بالخصيص مهارة القراءةكسالى ويخافين من 
أقران يتم تعيينهم / تعيينهم لمساعدة أصدقائهم الذين  هيالأقران  تعليم
لديهم صعيبات في التعلم 1 لأن العلاقة بين الأصدقاء أقرب عميما من علاقة 
الطالب المعلم. مع تعليمات من المعلم هذا المعلم يساعد صديقه الذي يعاني من 
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ت اجتماعية صعيبة. ويستند اختيار هؤلاء المعلمين على اإسنجاز 1 ولديه علاقا
 جيدة ويحبه أصدقائه.
بشكل عام 1 المبادئ التي يجب أخذها في الاعتبار في استراتيجيات التعلم 
 08النشط والمستمدة من مبدأ التعلم هي:
أيا كان ما يتعلمه الطالب 1 يجب عليه أن يتعلمه بنفسه 1 ولا يمكن  )أ
 لأحد أن يفعل التعلم له.
الخاصة وكل فئة عمرية هناك يتعلم كل طالب وفقا لليتيرة (وتيرة  )ب
 اختلافات في سرعة التعلم)
 يتعلم الطالب أكثر عندما تسمح كل خطية بتعلم أكثر عميمية.  )ج
إذا تم إعطاء الطالب مسؤولية التعلم بمفرده 1 فعندئذ يكين أكثر  )د
 حماسة للتعلم 1 سيتعلم ويتذكر أفضل
ن فيها النتائج هناك أوقات تكي (أ)  الأقران هي كما يلي: من تعليممزايا 
 أفضل بالنسبة لبعض الأطفال الذين لديهم شعير بالخيف أو العار يسألين المعلم.
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1 هناك فرصة لتدريب وفسك على تحمل المسؤولية وممارسة دربلمبالنسبة لا(ب) 
 88تق ية العلاقات بين الطلاب من أجل تعزيز المشاعر الاجتماعية.(ت) الصبر.
بالأقران 1  تعليمفي تنفيذ  عييب ميجيدولكن إلى جاوب هذه المزايا 1 هناك 
هناك (ب)  غالبًا ما يكين الطلاب الذين يتلقين المساعدة أقل خطيرة.(أ)  :يوه
بعض الطلاب الذين يشعرون بالحرج من التساؤل 1 خشية أن يكين سرهم معروفًا 
د المعلم الذي هي حق لشخص بالنسبة للمعلمين من الصعب تحدي(ت) للأصدقاء.
ليس كل الطلاب الأذكياء أو (ث) واحد أو عدة أشخاص الذين يجب أن يرشدوا.
 38.الصائمين في وقت التعلم يمكنهم التدريس لأصدقائهم
تجربية . في بحثه1 دينيراه وتائج البحث الذي أج بحث علىال اتدعم وتائج هذ
لالطلاب في الصف الحادي عشر الطروق المعلم الأقران على التدريس القراءة 
1 وقد تجلى ذلك من خلال  مدرسة الثاو ية الحكيمية المهاجرين تنجكا بليتيوج
المجميعة الذي  طريقة التعليم الأقرانباستخدام  قراءةمهارة الوتائج اختبار متيسط 
 giS =قيمة t 1 ومن اختبار878187من  حكموالمجميعة الت 787177من  تجربيةال
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كفائة الطلاب في النتائج تشير إلى وجيد تأثير كبير على   اهذ11111)deliat-2(
 مهارة القراءة
 تعليم الأقرانالشرح أعلاه1 يمكن الاستنتاج أن التعلم باستخدام  وبناءعلى
. وقد ثبت عندما وجه الباحثين أسئلة للطلاب قراءةمهارة ال لتعليميمكن أن يؤثر 
معالم السياحة بالمادة  قراءةمهارة الللعمل على أسئلة ما بعد الاختبار المتعلقة حيل 
 .الثقافية والطبيعية
في تعليم مهارة القراءة لطلاب  )gnihcaet reep( مدى تأثير تعليم الأقران  -8
لعام ل بالتار أودان أووالصف الحادى عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية معارف 
 م. 2118/2118الدراسي 
 reep( تأثير تعليم الأقران  أهداف من مسائل الثانى لمعرفة الى اي مدى
درسة الثاو ية بالمالصف الحادى عشر  لطلابتعليم مهارة القراءة في  )gnihcaet
م. ظهرت وتائج  2018/7018للعام الدراسي  بالتار أودان أوواإسسلامية معارف 
تعليم في )gnihcaet reep( تحليل الحقائق أن هناك تأثيراكبير بين تعليم الأقران 
الحادى للطلاب الصف    معالم السياحة الثقافية والطبيعيةدة امهارة القراءة خصائصه م
يبلغ  التى حصلتها بالقيمة بالتار أودان أوودرسة الثاو ية اإسسلامية معارف المعشر 
في  تدخلوهي  ٪77فهي   )s’nehoc(. إذا تم تقديمها وفًقا لمعايير كيهين810
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وقيمة فئة  71178اختبار الصف التجريبي هي اإسقيمة متيسط و اماالفئة العليا.
 تعليم الأقران الطلاب في الصف باستخدام  كفائةيكين   حتى. 8117التحكم هي 
   . تعليم الأقران لا تستخدم  ذيال صفأعلى من ال
لطلاب على تحسين الفهم 1 وتغيير الذهنية 1  طريقة تعليم الأقرانمساعدة 
وجعل النشاط 1 والنقد 1 والترويج والتياصل. إلى ذلك 1 إذا وظر من وتائج الاختبار 
من الطلاب مساعدتهم  ٪77أن أكثر من  الباحثةحصلت البعدي1 يمكن أن 
من الطلاب  ٪ 18. ولكن هناك وسبة صغيرة طريقة تعليم الأقران هممباستخد
الذين هم أقل فائدة. يمكن تحليل العيامل السببية من البداية التي لم تكن تعرف 
دث العربية 1 ولا سيما في واهه ومستيى التحفيز الذي كان أقل من قدرته على التح
 باللغة العربية.
في له تأثير كبير  ٪77طريقة تعليم الأقران من الشرح أعلاه 1 خلاصها أن 
 عشر ادىالحالصف  في"  معالم السياحة الثقافية والطبيعية"في المياد  المهارة القراءة تعليم 
 بالتار أودان أووفي المدرسة الثاو ية اإسسلامية معارف  8لقسم العليم اإسجتماعي 
 2018/7018للعام الدراسى 
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في هذا البحث 1 وجد أن وتائج التعليم الطلاب كمركز وشط في التعليم 
الذي يركز على البحث طريقة تعليم الأقران مرتفع من بمدّرس كمراكز وشط. لأن 
طريقة عن المعرفة في مجميعات صغيرة غير متجاوسة. ظهر هذا البحث أوذ هناك من 
 .٪ 77يعنى   ةبالمستيى مرتفع م المهارة القراءةفي تعلي تعليم الأقران
